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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiön Ilmarisen kustantaman ammatillisen kuntoutuksen tuloksia.
Tarkoituksena on tutkia kuntoutusasiakkaiden työllistymiseen ja työmarkkinoilta syrjäytymiseen vaikuttaneita tekijöitä sekä
kuntoutusasiakkaiden subjektiivisia kokemuksia toteutuneista ammatillisista kuntoutusohjelmista ja niiden vaikutuksista. Tutkimuksessa
tarkastellaan myös kuntoutusasiakkaiden koettua terveyttä ja eläkehalukkuutta kuntoutuksen jälkeen.
Tutkimusaineistona on käytetty rekisteritietoja ja kyselyaineistosta saatuja tietoja. Tutkimusjoukko koostui 351 kuntoutusasiakkaasta, joista
kyselyyn vastasi 264. Vastausprosentiksi tuli 75. Analyysimenetelminä olen käyttänyt suoria jakaumia, ristiintaulukointia sekä logistista
regressioanalyysiä. Tutkittavat kuntoutusasiakkaat ovat Ilmarisen työntekijä- ja yrittäjävakuutettuja, jotka ovat täyttäneet työeläkekuntoutuksen
kriteerit ja joilla on todettu olevan lääketieteellinen, objektiivisesti todettu työkyvyttömyyden uhka entisessä ammatissa. Kuntoutustoimenpiteet,
johon asiakkaat osallistuivat, olivat uudelleenkoulutusta ja työkokeiluja.
Yli puolet kuntoutusasiakkaista saavutti ammatillisen kuntoutuksen perustavoitteen eli työllistyi kuntoutuksen jälkeen. Eläkkeellä olevien määrä
putosi merkittävästi ajasta ennen kuntoutusta. Reilusti yli puolet kuntoutusasiakkaista koki saaneensa hyötyä kuntoutuksesta ja koki
kuntoutusohjelman kaiken kaikkiaan onnistuneeksi. Kuntoutuksen jälkeen neljäsosa kuntoutusasiakkaista koki terveydentilansa hyväksi ja
melkein puolet koki sen kohtalaiseksi. Yli 60 % koki ammatillisen kuntoutuksen vaikuttaneen myönteisesti työ- ja toimintakykyynsä.
Tutkimustuloksista voidaan hahmottaa tekijöitä, jotka olivat yhteydessä työllistymiseen ja eläkkeelle siirtymiseen ammatillisen kuntoutuksen
jälkeen. Parhaiten työllistyivät alle 45-vuotiaat kuntoutusasiakkaat, kuntoutuksen hakuhetkellä työssä olleet sekä omalla kuntoutushakemuksella
kuntoutukseen tulleet. Uudelleenkoulutukseen osallistuneet työllistyivät vähän paremmin kuin työkokeiluihin osallistuneet. Vastaavasti
eläkkeelle siirtyi eniten jo 45-vuotta täyttäneitä ja sitä vanhempia kuntoutusasiakkaita, kuntoutuksen hakuhetkellä jo eläkkeellä olleita sekä
kuntoutukseen eläkehakemuksen käsittelyn kautta tulleita. Eläkehalukkuus oli voimakkainta kuntoutuksen jälkeen työttömiksi jääneiden ja
opiskelijoiden ryhmässä.
Monimuuttuja-analyysin tuloksen mukaan uudelleenkoulutuksessa olleet työllistyivät 17 % paremmin kuin työkokeilussa olleet, kun kaikki
tutkimuksen taustamuuttujat olivat vakioituna. Alkuperäistä vakioimatonta yhteyttä heikensi sairauteen liittyvä päädiagnoosi sekä koettu terveys.
Koetulla terveydellä olikin merkitsevä vaikutus työllistymiseen. Jo 45-vuotta täyttäneillä ja sitä vanhemmilla kuntoutusasiakkailla oli ongelmia
työllistymisessä. Jos työtä oli kuitenkin saatu kuntoutuksen jälkeen, arvelivat sekä nuoremmat että vanhemmat kuntoutusasiakkaat jaksavansa
nykyisessä työssään suhteellisen pitkään. Kuntoutusasiakkaista noin 70 % arvioi jaksavansa työssään yli 5 vuotta.
Tutkimuksessa on käytetty lähteinä kotimaisia ja ulkomaisia, lähinnä ruotsalaisia ammatillisen kuntoutuksen sekä työelämän ja syrjäytymisen
tutkimuksia.
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